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Tiivistelmä
Tutkimuksessa tutkittiin vaihto-omaisuusarvon muodostumista suomalaisessa pitkän integraation
teollisuusyrityksessä. Case-yrityksenä toimi huonekalualan konserni, jossa hiljattain on tapahtunut
jakautuminen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää case-yritykselle, mistä ja miten sen vaihto-
omaisuuden arvo muodostuu, mitä mahdollisuuksia ja rajoitteita arvonmäärittämisessä on lähinnä
lainsäädännön kannalta sekä mitkä ovat case-yrityksen todelliset käytännön ongelmat vaihto-
omaisuuden arvon määrittämisessä. Näihin ongelmiin pyrittiin löytämään ratkaisuja sekä samalla
pyrittiin luomaan case-yritykselle standardi tavaksi toimia.
Tutkimuksen tavoitteena oli myös vaihto-omaisuusarvon muodostumisen seikkaperäinen ja rikas
kuvaus case-yrityksessä ja pitkän integraation, jakautumisen sekä useiden tuotteiden järjestelmille
aiheuttamien vaatimusten kuvaaminen. Tutkimuksella haluttiin myös nostaa case-yrityksen käytän-
nön ongelmat keskusteluun, sillä havaittavissa oli selkeää puutetta tämän tyyppisistä tutkimuksista.
Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen case-tutkimus ja tutkimusote on konstruktiivinen.
Aineiston keruu tapahtui teemahaastattelujen, avoimien haastattelujen, osallistuvan ja osallistavan
havainnoinnin, informaalien keskustelujen sekä raportteihin, järjestelmiin ja dokumentteihin
tutustumalla. Tutkijan työskennellessä noin kaksi vuotta case-yrityksessä muodostui hallitsevasta
tilanteesta, ongelmista ja liiketoiminnan erityispiirteistä erittäin tarkka kuva.
Tutkimuksen aikana suurimmat varastokirjanpidon puutteet tuli korjattua. Nyt varastoarvot selvite-
tään ja kirjataan kirjanpitoon kuukausittain. Muodostettiin yhtiökohtaiset kuukausittaiset varastora-
portit ja standardit kuukausittaisten vaihto-omaisuusarvojen ja sisäisten katteiden raportoimiseksi.
Samalla selvitettiin ja lisättiin kaikki merkittävät puuttuneet erät varastokirjanpitoon. Huomattiin
myös, että todelliset ongelmat olivatkin puutteet järjestelmissä, selkeissä vastuualueissa, yhtiöra-
joissa sekä prosesseissa ja jakautuminen oli tuonut nämä ongelmat selkeästi esille. Pitkä integraatio
ja useat tuotteet eivät olleetkaan itse ongelmia vaan tekijöitä, jotka korostivat näitä puutteita. Tut-
kimus kuitenkin osoitti, että tämäntyyppisissä yrityksissä voi olla suuria ongelmia vaihto-
omaisuuden arvon määrittämisessä. Samalla vahvistui käsitys siitä, että tutkimuksia vaihto-
omaisuuteen liittyvistä ongelmista erityisesti valmistustoimintaa harjoittavissa usean tuotteen yri-
tyksissä ei juurikaan löydy. Tämän tutkimuksen oli tarkoitus olla keskustelun uusi avaus.
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